












































































































































































































































































































































































































































































資本流入(グロス)：a 資本流出(グロス)：b 純資本流入(ネット) b/a
資本流入(グロス)：a 423.50 452.78 454.63 404.12 407.72 468.46 527.43 535.05 606.30 855.06 865.67
資本流出(グロス)：b 21.70 10.42 17.11 16.60 23.73 26.05 34.35 64.28 56.94 63.80 84.73
純資本流入(ネット) 401.80 442.36 437.52 387.52 383.99 442.41 493.08 470.77 549.36 791.26 780.94
b/a 5.12% 2.30% 3.76% 4.11% 5.82% 5.56% 6.51% 12.01% 9.39% 7.46% 9.79%



































































２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年
Mauritius ４．８４ ５．２１ ６．０２ ９．０８
Cayman Islands １１．８０ ８．６６ ２０．４３ １９．４８
Virgin Islands ６１．１７ ５７．７７ ６７．３０ ９０．２１
Bermuda ４．７８ ３．９８ ４．２２ ２．１４
Samoan ８．７９ ９．８６ １１．２９ １３．５２























































資本流入(グロス)：a 33.54 91.94 18.64 16.79 77.60 23.35 22.71 93.07 136.95 219.23 428.61
資本流出(グロス)：b 9.82 13.52 17.67 23.78 4.43 10.86 5.20 8.63 4.92 6.99 0
純資本流入(ネット) 23.72 78.42 0.97 －6.99 73.17 12.49 17.51 84.44 132.03 212.24 428.61
b/a 29.28% 14.71% 94.80% 141.63% 5.71% 46.51% 22.90% 9.27% 3.59% 3.19% 0.00%
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年





































資本流出(グロス)：a 21.14 27.24 28.16 23.77 22.39 70.92 28.49 18.50 20.81 118.71 185.47
資本流入(グロス)：b 0 1.61 1.82 6.03 13.24 2.06 3.31 20.02 2.76 5.65 7.18
純資本流出(ネット) 21.14 25.63 26.34 17.74 9.15 68.86 25.18 －1.52 18.05 113.06 178.29
b/a 0.00% 5.91% 6.46% 25.37% 59.13% 2.90% 11.62% 108.22% 13.26% 4.76% 3.87%
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年








































Cayman Islands １２．８６ ５１．６３ ８９．３６
Virgin Islands ３．８６ １２．２６ １９．８４





































































資本流出(グロス)：a 6.28 9.36 38.65 106.64 113.62 207.23 121.09 0.17 0.81 262.31 1,131.59
資本流入(グロス)：b 0 0.37 0.35 1.29 0.55 0.69 0.15 30.02 65.67 0.74 27.40
純資本流出(ネット) 6.28 8.99 38.3 105.35 113.07 206.54 120.94 －29.85 －64.86 261.57 1,104.19
























































中資銀行の対外債務 300.58 318.88 333.34 620.84 579.74 703.63
外資銀行の対外債務 170.46 144.82 206.83 313.61 404.65 496.34
外資企業の対外債務 352.00 331.58 377.95 446.46 505.13 608.43











対外債務統計の英語版：Brief Table of External Debtは下記のウェブサイトとなる：
http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/tjsj_en/tjsj_list_en.jsp?ID=３０３０５００００００００００００＆id=４
２００６年のデータ：『２００６年中国国際収支報告』pp.２４～２５
年 度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
外貨準備残高（a） ２，１２１．６５ ２，８６４．０７ ４，０３２．５１ ６，０９９．３２ ８，１８８．７２ １０，６６３．４４
対外債務残高（b） １，８４８．００ １，８６３．３０ ２，０８７．６０ ２，４７４．９０ ２，８１０．５０ ３，２２９．８８



























年 度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
対外債務残高（a） １，８４８．００ １，８６３．３０ ２，０８７．６０ ２，４７４．９０ ２，８１０．５０ ３，２２９．８８
短期債務残高（b） ６５２．７０ ７０７．８０ ９２１．７０ １，２３２．１０ １，５６１．４０ １，８３６．２８













資産 0 －150.18 －220.92 －228.98 －129.6 －7.02 －10.98 －14.65 －145.61 －219.89 －243.18
負債 0 0 0 132.67 182.32 24.42 28.49 47.2 157.33 242.43 123.01




























































































































































































































































































































































































５３）外国為替管理局の SAFE NEWS（２００７年１２月９日）“Expand QFII and QDII Investment
Actively and Stably”による。詳細は下記の外国為替管理局ウェブサイトを参照されたい。
２０４ 松山大学論集 第１９巻 第６号
http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/news_en/new_detail_en.jsp?ID=３０１００００００００００００００,
１６８＆id=２




















６３）The New York Times（August３,２００７）: Feeling the Heat, Not Breathing Fire
http://www.nytimes.com/２００７/０８/０３/business /０３backlash.html?scp=１＆sq=china+invest+
blackstone+loss&st=nyt














































７８）Lowell Bryan and Diana Farrell（１９９６）, pp.５４～５７, pp.８３～９０。
２０６ 松山大学論集 第１９巻 第６号
参 考 文 献
Lowell Bryan and Diana Farrell（１９９６）, Market Unbound , John Wiley & Sons Inc.
Xiao Geng（２００４）, Round-Tripping Foreign Direct Investment and the People’s Republic of China ,





































究所 Research & Review ２００５年８月
渡辺利夫（２００３），『ジレンマの中の中国経済』東洋経済新報社
２０８ 松山大学論集 第１９巻 第６号
